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ABSTRACT
Kota Sabang merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) memiliki banyak potensi pariwisata,maka pengembangan pariwisata di
Kota Sabang diharapkanuntuk dapat memberi dampak bagi meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji desain pengembangan sektor
pariwisata di Kota Sabang sebagai upaya pembangunan ekonomi politik dan
kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi
politik melalui pengembangan sektor pariwisata.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian
lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan
informan yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis dokumen-dokumen
yang diperoleh saat melakukan penelitian lapangan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang belum
mampu merumuskan kebijakan yang efektif terhadappengembangan pariwisata
Sabang. Melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Pendek (RPJM) Kota Sabang belum memberikan gambaran
atau menunjukkan desain pariwisata Kota Sabang sebagai penunjang ekonomi
masyarakat.Desain pariwisata, pengembangan objek pariwisata, pemasaran
pariwisata, kemitraan pariwisata, peningkatan sumber daya pengelola pariwisata
dan partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari upaya yang harus dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan sektor pariwisata.
Akan tetapi dalam perjalanannya pengembangan pariwisata Sabang menuai
banyak kendala baik itu kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya
manusia (pemerintah Kota Sabang) dan faktor syariat Islam.
Kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Sabang agar dapat
merumuskan kebijakan yang efektif terhadap pengembangan sektor pariwisata
Sabang sebagai upaya pembangunan ekonomi politik. Serta juga diharapkan
adanya keterlibatan semua pihak dalam pengembangan pariwisata di Kota Sabang
baik itu masyarakat maupun pihak swasta.
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